Título by DECIBE [Ministro]
I t'lCIB-Afio de loa  Munlclplw"  !
VISTh  el expediente ?i" 4H.i;3S/cj~/  del registro de !.a
UNIVCRSIEAD mc.IoNrz¿  GE MO cüAxO, y0.r  ci  cual  13 r;l~11c_i~Il¿ì&
Universidad, solicita a t.&rmi  p.0  31 reconocimiento oficial y
consecuente validez nacional para el LíLulo  de Post-arado de
MAGISTER EN ILIATEMATICA APLICADA, y
Que micncrss  sc  rr~antcr~¿~¿~ . ’ .12 YJ_LUd¿lOfl  _UlCL  LSiJ cn id
Resolución Mirlisierial  N"1.  670 dei  17 de dicier&ce  tl;:  1.996,  ~21
reconocimiento oficial de las carreras de post-yrado debe
otorgarse en los términos y bajo las condicionáis  que se
establecen en dicha norma.
Que Id Universidad soiicíta  cl ~e~c~lio~ilIii.~~i;  Lo
oficial y la vali&z rkicioíkil dci ¿LLUlO CI1 alusilcx1,
_escluSivarwrlic  pcir¿i  cì  ciclo  Icccivo  1936.
Que 10s C_)rC_j¿\IliL;Iil(JL>  t;CcIlicaL>  CC estI  ;vii;lisjLC_iO  s;c
han expedido favorab1ement.e  sobre  01 proyecto  reconociendo que
el mismo responde d ias  cxige;,cias  pxvi3Las'  en cl 2rtíc.ulo  2O
de la referida Resolución Ministerial r\i"1,67c)/cj6,
Que las fdcuit-dUcs  pdrd eictar  cl ~LXL¿;~~~I;C dcL0 *
resu1Ld.n  de lou  artíCulou 41 y 4¿ & id  Ley N'Z?.S¿i  y ilC  103
incisos 8, 10 y 11 del artículo 2i  de la Ley de 1~inisteri.o.s  -
t.0.  lYY2.
tic  estudios yuc.  obra
bajo las condiciones
Kesoluci6n  Ministerial
ARTIWLO 2”.- Registrese, co:r,uniqucsc  y archivesc-.
t
A N E X O
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RI0 CUARTO
TITULO : MAGISTE~  EN MA TIAWl  TICA AI’LICADA.
CONDICIONES DE INGRESO:
* . Tener el titulo de Licenciado en Matematica o poseer conocimientos equivalentes que
serán juzgados por la Junta Académica,la cu l podrá exigir una evaluación (cxamen de










01 Inccuaciones Variacionales Elipticas Tcoria y Análisis
Numérico
SO 40 120
02 Análisis Numérico Matricial
03 Teoria de Aproximación





Durante este año cl alumno realiza cursos y/o seminarios optativos , hasta alcanzar jumo con la
tesis los crcditos necesarios (equivalente a una carga horaria total dc 1200 horas ).
Cursos y Scxuinarios Optativos:
El prcsentc listado se realiza sólo a título indicativo, la Universidad irli organizando
sucesivos Cursos y Seminarios para ampliar la oferta posible para los macstrandos.
-FUNCIONES CONVEXAS Y ESPACIOS DE ORLICZ (curso, N” dc horas áulicas 60)
-MATRICES DE DISTANCIA ( Seminario, N” dc horas kilicas 40).
- TOPICOS DE INVESTIGACION EN MATRICES DE DISTANCIA (~u~so,N“ de horas
áulicas 40)
-1NECUACIONES VARIACIONALES,  OPTIMIZACION Y ANALISIS NUMERICO.(curso, ’
N” de horas áulicas 60)
-FUNCIONES ARMONICAS (curso, N” dc horas áulicas 40)
-TOPICOS DE ANALISIS NUMERICO PARA ECUACIONES DIFERENCIALES: (curso,N’
de horas áulicas 40)
-TOPICOS EN TEOFUA DE APROXIMACION EN ESPACIOS NORMADOS (Seminario, N”




Aprobar ui Trabajo dc Tesis.
CARGA HOR4RIA TOTAL : 1.200 horas
